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PEMILIK ,usuk tubuh sua dan bergaya yang 
merupakan penyelidik sepenuh masa dalam 
bidang Geografi di Universiti Malaysia Sabah, 
Andrew Siba Mattew ini adalah antara in-
dividu yang senang didekati kera~a sifat sem-
ulajadinya yang pemurah dengan senyuman. 
Namun, jejaka yang lebih mesra dengan pang-
gilan Siba ini nyata agak pernalu dan mempunyai 
dta-dta besar untuk rneneruskan gaya hidup 
sihat dan rneneroka bidang sukan larian jarak 
iauh~ 
Biodata Siba 
untuk rn".nv<>rl·",i 
media 
menyertai 
yang saya mampu, 
tentu ada Dallitrlva 
larian 
rl""rin,~rl,> sebelas 
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a 
ukja 
me:nf:E~cewalkan dan 
rnelakukan 
mengelakkan kecederaan diri 
beliau. 
Persedliaan, pl~ral'll(anlgan dan pel'Ieli1tian seblelum 
sudah 
larian kan? 
"Selain itu, saya juga mElm:!'aiTlal~can pengambilan air putih 
konsisten kerana isipadu air badan mesti mencukupi 
memastikan semua organ kita tugas mas-
dengan Ian car dan terjamin," 
Sememangnyatidur dan pengambilan air 
yang diamalkan dalarn 
rli"'~"''l''nV''Ir' oleh kesihatan, bukan 
slIkan yang dikajZl.lmi 
memerlukan tenaga yang lebih dan 
juga adalah kunci 
kerana saya 
h",ho,,.., ... ,, minggu kerana terlalu 
aki,ba1tn\l'a. saya terpaksa 
saya sudah berbeza 
Meminati jorlatl1an Nyepa, Khairul Hafiz dan Mo Farah, 
Sitm s;en1ernalrll?"rtva berazam mahu terlibat dengan lebih serius dalam 
Siba turut meminati sukan bola 
juga meminati sukan bola sepak dan 
Fe. 
dan 
